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STRUČNI ISPITI ZA KNJIŽNIČNO OSOBLJE 
U 2013. I 2014. GODINI
Proljetni rok 2013. godine
U proljetnom ispitnom roku 2013. godine (održanom u lipnju 2013. 
godine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Ema Bego 
iz Knjižnica grada Zagreba, Tomislav Blažević iz Zadra, Marijan Boban iz 
Osnovne škole Biograd, Adela Brozd iz VII. osnovne škole Varaždin, Jelena 
Cvrković iz Osnovne škole Mitnica u Vukovaru, Dubravka Čapo iz Osnovne 
škole “Korog”, Aleksandra Čar iz Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Martina Čuljak iz Knjižnice “Andrija Štampar” u Zagrebu, Maja 
Duplančić iz Splita, Marija Findrik iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabili-
taciju Virovitica, Ana Goja Ljubešić iz Zdravstvenog učilišta u Zagrebu, Irena 
Gotal iz Biskupijske knjižnice Varaždin, Gordana Gregurović Petrović iz Os-
novne škole Augusta Cesarca u Krapini, Bojana Grgurić iz Osnovne škole 
Vladimir Nazor u Pribislavcu, Ivana Gudić iz Srednje škole Ilok, Zdenka 
Gugo iz Srednje strukovne škole kralja Zvonimira u Kninu, Natalija Hrženjak 
iz Selnice, Jagoda Ivčić iz Novigrada, Antonina Jadrešin iz Zagreba, Romana 
Jadrijević iz Sinja, Martina Junušić iz Ernestinova, Marica Keča iz Prezida, 
Nada Komazec iz Prve osnovne škole u Ogulinu, Sanja Kovač iz Osnovne 
škole “Dr. Franjo Tuđman” iz Šarengrada, Marija Kudric iz Osnovne škole 
Tordinci, Marjana Leventić Šipčić iz Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik, Mile-
na Lokas iz Srednje škole Dugo Selo, Gorica Lovrić iz Zadra, Alma Lušetić iz 
Zagreba, Maja Medenjak iz Strukovne škole Đurđevac, Iva Meštrović iz Et-
nografskog muzeja Split, Izabela Mlinarević iz Osnovne škole Čakovci, Mery 
Mrakovčić iz Gradske knjižnice Velika Gorica, Ljiljana Mraz iz Obrtničke 
škole Koprivnica, Dijana Muhvić iz Đurđevca, Ivana Novosel Vrcan iz Stru-
kovne škole Virovitica, Ivanka Novoselac iz Osnovne škole Mirka Pereša u 
Kapeli, Ivana Ostrički iz Osnovne škole kralja Tomislava iz Našica, Majda 
Pajnić Barišić iz Rijeke, Ana Pavlek iz Knjižnica grada Zagreba, Morana 
Peranić iz Gradske knjižnice Velika Gorica, Snježana Posavec iz Gradeca, In-
dira Rački Joskić iz Delnica, Magdalena Radić iz Osnovne škole Blage Zadre 
u Vukovaru, Đuro Singer iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 
Tihana Tomas iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana Vidak iz Visoke škole za 
menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Marina Vidović iz Osnovne 
škole Gradec, te Dina Vrkić iz Samobora.
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Stručni ispit za knjižničara položili su: Ivana Belko iz Općinske 
knjižnice i čitaonica Marija Bistrica, Martina Grlica iz Rijeke, Marko Klaić 
iz Zadra, Marija Marjanović iz Općinske narodne knjižnice Drenovci, Iva 
Novaković iz Središnje matematičke knjižnice Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Jadran Stojanović iz Splita, Tea Stojić iz 
Hreljina, Sara Širola iz Velog Lošinja, Zrinka Štih iz Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Lucija-Martina Vežić iz Gradske 
knjižnice i čitaonice Pula.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Antonija Cotić iz 
Splita, Marina Ćakić iz Splita, Mia Družijanić iz Splita, Mateja Harambaša 
iz Malog Bukovca, Tanja Jakovac iz Splita, Fabijan Jugec iz Krapine, Ceci-
lija Kopljarević iz Đurđevca, Ivan Kunić iz Novog Marofa, Ivana Lapačina 
iz Splita, Matea Mamić iz Splita, Kristina Matušin iz Novog Marofa, Martina 
Parlov iz Splita, Katarina Pećar iz Knjižnice Odjela za nastavničke studije u 
Gospiću Sveučilišta u Zadru, Andrea Pleše iz Knjižnica grada Zagreba, Jo-
sipa Prančić iz Splita, Dino Rušinović iz Splita, Tomislava Sudar iz Knjižnice 
Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Vlasta Šajina-
Sošić iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Eduard Visković s Hvara, te Mate 
Vujić iz Splita.
Jesenski rok 2013. godine
U jesenskom ispitnom roku 2013. godine (održanom u prosincu 2013. 
godine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Jasna Afrić 
iz Splita, Milena Bašić iz Splita, Ružica Belić iz Veterinarske škole Zagreb, 
Matea Bešlić iz Sinja, Jelena Bolkovac iz Zagreba, Monika Bonić iz Požege, 
Blanka Bunjevac iz Vinkovaca, Marina Čalić Polegubić iz Gradske knjižnice 
“Juraj Šižgorić” Šibenik, Boris Čičovački iz Osijeka, Tihomira Čop iz Požege, 
Anita Drenjančević iz Osnovne škole Lug, Dijana Đuran iz Zagreba, Irena 
Gašparović iz Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Suzana 
Ivanušić iz Zagreba, Marijana Jelinić Pezo iz Osnovne škole “Stjepan Radić” 
iz Imotskog, Davor Jokić iz Zagreba, Martina Jošavac iz Osijeka, Lidija Jurin 
Protić iz Zagreba, Marina Kovačević iz Slavonskog Broda, Ivana Kraljević 
iz Knjižnica grada Zagreba, Dubravka Krleža iz Knjižnice “Nikola Zrinski” 
Čakovec, Đurđica Kumić iz Osnovne škole Stjepan Benceković u Rako-
vom Potoku, Maja Kurtović iz Osijeka, Maja Lesinger iz Preloga, Morena 
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Livaković iz Knjižnica grada Zagreba, Slavica Maršić iz Osnovne škole Mi-
lana Šorga u Oprtalju, Romina Miletić iz Osnovne škole Ivana Batelića Raša, 
Vesna Miškulin iz Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću, Ana Nakić iz Ma-
karske, Sandra Neralić iz Osnovne škole Banova Jaruga, Ivana Nikšić Šulentić 
iz Samostalne narodne knjižnice Gospić, Mato Njivojda iz Gradske knjižnice 
Slavonski Brod, Kami Othman iz Osnovne škole Ludbreg, Krunoslava 
Paripović iz Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu, 
Mirela Pavetić Goluban iz Gimnazije A. G. Matoša Zabok, Marko Pavković iz 
Vinkovaca, Daliborka Pavošević iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek, 
Dubravka Payerl-Čikara iz Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška, Du-
bravka Peljhan iz Rijeke, Jelena Pepelnik iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana 
Perak iz Karlovca, Danijela Petani iz Zadra, Gordana Peteh iz Osnovne škole 
Vladimira Gortana Žminj, Ivona Pleša iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu, Magda Rimanić iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile 
Pazin, Draženka Robotić iz Gradske knjižnice Samobor, Marina Saračević 
Živković iz Prometno-tehničke škole Šibenik, Željana Serdarević iz Gradske 
knjižnice Trogir, Ksenija Sobotinčić Štropin iz Osnovne škole Pećine u Rijeci, 
Renata Stojaković iz Osijeka, Martina Strbad iz Knjižnica grada Zagreba, 
Andreja Šagud iz Gradske knjižnice “Ksaver Šandor Gjalski” u Zaboku, Tat-
jana Šimunić iz Osnovne škole Perušić, Marinela Šmider iz Osijeka, Krešimir 
Šokčević iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Vesna Špac iz Zagreba, 
Maja Štignjedec iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Sanja Tanta 
iz Gradske knjižnice i čitaonice Vis, Anita Tufekčić iz Osnovne škole “Antun 
i Stjepan Radić” Gunja, Jelena Višnjić iz Rijeke, Mladen Vuković iz Hrvatsk-
og šumarskog instituta u Jastrebarskom, Marinela Zagorščak iz Knjižnice i 
čitaonice “Fran Galović” Koprivnica, Vesna Živković iz Osnovne škole Vidici 
u Šibeniku, te Tajana Žuža iz Tehničke škole Zadar.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Kristina Đoja iz Karlovca, Do-
natella Gasparini iz Žminja, Brankica Iris iz Narodne knjižnice i čitaonice 
Vlado Gotovac Sisak, Tatjana Kovač s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu – Odsjek u Čakovcu, Margareta Petrov iz Gračaca, Katarina Posilović 
iz Ivanić Grada, Marijana Rebac iz Kostrene, Svjetlana Sanković iz Petrinje, 
Biljana Simić iz Jurdana, Iva Šokčević iz Gradske knjižnice Slavonski Brod, 
Jelena Toma iz Novog Marofa, Vedrana Vidić iz Belišća, Goran Vučković iz 
Gradske knjižnice Slavonski Brod, te Luka Zlendić iz Splita.
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Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Ivana Antolović iz 
Velike Bune, Anita Brozović Šolaić iz Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, 
Dolores Kamenar iz Martijanca, Matija Katulić iz Buševca, Anita Malkoč-
Bišćan iz Karlovca, Sanja Mejak iz Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Ju-
rja Dobrile u Puli, Margareta Rajh iz Ludbrega, Ivan Rakarić iz Narodne 
knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Biserka Verić iz Narodne knjižnice 
i čitaonice Ogulin, te Tatjana Vuradin iz Novog Marofa.
Proljetni rok 2014. godine
U proljetnom ispitnom roku 2014. godine (održanom u lipnju 2014. go-
dine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Sanja Adašević 
iz Osijeka, Vedran Aladić iz Osnovne škole “August Harambašić” Donji Mi-
holjac, Cora Antonaz iz Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere u Ri-
jeci, Ksenija Balić iz Đakova, Lorena Banić iz Knjižnica grada Zagreba, Bil-
jana Barišić Mudri iz Osnovne škole Mate Lovraka u Velikom Grđevcu, Maja 
Basioli Vrandečić iz Zadra, Darija Benaković iz Vukovara, Suzana Biglbauer 
iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Ivana Blažević iz Čepina, Mojca 
Brenko-Puzak s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Mirjana 
Bučar s Visoke tehničke škole u Bjelovaru, Marija Bugarski iz Vukovara, Ljil-
jana Cecelja iz Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski, Ladislav 
Cvetko iz Varaždina, Aleksandra Cvitković iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana 
Čadovska iz Osijeka, Ingrid Čatić iz Knjižnice Instituta za oceanografiju i 
ribarstvo u Splitu, Luka Čiča iz Krasice, Ivana Čurila iz Osnovne škole Ore-
hovica, Renata Dobrić iz Gradske knjižnice Kaštela u Kaštel Sućurcu, Lucija 
Dodigović sa Zdravstvenog učilišta u Zagrebu, Nikolina Dolfić iz Osnovne 
škole “Vladimir Nazor” Neviđane, Jasna Dolić iz Knjižnice Pravnog fakulte-
ta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Diana Dorkić iz Prosvjetno-kul-
turnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj – Osijek, Martina Dubovečak 
Nekić iz Osnovne škole “Eugen Kumičić” u Rijeci, Dražen Dujak iz Osijeka, 
Andrea Dvoržak iz Đakova, Dora Dvoržak iz Našica, Robert Đurek iz Zlatar-
Bistrice, Ivanka Ferenčić Martinčić iz Gradske knjižnice Đurđevac, Ana 
Gabaj iz Knjižnica grada Zagreba, Nikica Gardijan iz Sveučilišne knjižnice 
Sveučilišta u Zadru, Ida Gašpar iz Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Ko-
privnica, Alena Gladović iz Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, 
Tanja Hercog iz Osijeka, Petra Horvat iz Čakovca, Sadija Hrštić iz Rijeke, 
Milana Josić iz Zagreba, Ivan Kapec iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, Ankica Karakaš Radošević iz Donjih Andrijevaca, Ana Kranjčec iz 
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Osnovne škole Gornje Jesenje, Angela Lozić iz Županje, Martina Maksimkov 
iz Odjela Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka pri Ogranku Cap-
rag, Sanja Mamić iz Splita, Milena Marinić Čuljak iz Instituta za filozofiju u 
Zagrebu, Mile Mečev iz Narodne knjižnice općine Plitvička Jezera u Korenici, 
Sandra Miljački Andrić iz Valpova, Maja Mladinov iz Hrvatskog povijesnog 
muzeja u Zagrebu, Ivana Mutnjaković iz Osijeka, Petra Pancirov iz Naciona-
lne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Nives Paškov Milošević iz Veleučilišne 
knjižnice Veleučilišta u Šibeniku, Mirna Pavić iz Nuštra, Dominka Petričević 
iz Splita, Martina Piršljin iz Zagreba, Ivan Pozderac iz Osijeka, Jelena Prlić iz 
Splita, Vlatka Prtenjača iz Škole za primijenjene umjetnosti i dizajn u Zadru, 
Nikolina Pucar iz Knjižnica grada Zagreba, Žolti Rabi iz Gradske knjižnice 
Beli Manastir, Anita Radošić iz Medulina, Ivana Rakonić Leskovar iz Os-
novne škole Dragutina Lermana u Brestovcu, Dora Rubinić iz Sveučilišne 
knjižnice Sveučilišta u Zadru, Jasminka Rukavina iz Osnovne škole dr. Ante 
Starčević Pazarište Klanac, Zvjezdana Saje iz Gradske knjižnice Slavonski 
Brod, Pavica Selmanović iz Knjižnica grada Zagreba, Pamela Sever iz Grad-
ske knjižnice Velika Gorica, Tomislav Silić iz Knjižnica grada Zagreba, Leo 
Sokić iz Cernika, Mirna Spodnjak iz Rijeke, Kristina Staničić iz Lovrana, 
Sandra Stipanov iz Osnovne škole “Vitomir Širola-Pajo” iz Nedešćine, Mari-
na Šakić iz Splita, Indira Šamec Flaschar iz Zagreba, Sonja Šimić iz Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ivana Tanfara iz Zadra, Ana-Marija Tkalčić iz 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Domagoj Tominac iz Osijeka, 
Mirela Tuhtan iz Ičića, Marina Uroda iz Splita, te Sandra Židan iz Osnovne 
škole Župa Dubrovačka u Mlinima.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Jasna Andrišić iz Gradske 
knjižnice i čitaonice Belišće, Ivan Boroša iz Vrbovca, Antonela Božac Ristić 
iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Ana Mari Čajsa iz Zagreba, Igor Čolak 
iz Znanstvene knjižnice Zadar, Martina Domaćinović iz Zagreba, Margare-
ta Geček iz Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Anita Glavaš iz 
Otoka, Goran Gradiček iz Vrbovca, Emilli Ilić iz Crikvenice, Denis Kovač 
iz Knjižnica grada Zagreba, Darko Krajcar iz Zadra, Koraljka Luković iz 
Viškova, Iva Mihovilić iz Lovrana, Lucija Perović iz Gradske knjižnice Zadar, 
Ana Rajković iz Svetog Ivana Žabno, Ana Ribarić iz Gradske knjižnice Rije-
ka, Sanja Žalac iz Rijeke, te Žozefina Žentil Barić iz Gradske knjižnice Zadar.
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Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Željka Abramović 
iz Topuskog, Marijan Antunović iz Knjižnica grada Zagreba, Dean Banić iz 
Splita, Ana Bitunjac iz Knjižnica grada Zagreba, Nikoleta Bulaš iz Slanog, 
David Lonić iz Bibinja, Filip Matišić iz Ivanca, Nikola Oluić iz Sveučilišne 
knjižnice Rijeka, Adrijana Perković iz Knjižnica grada Zagreba, Hrvoje Piršl 
iz Rijeke, te Lorena Storelli iz Mokošice.
Jesenski rok 2014. godine
U jesenskom ispitnom roku 2014. godine (održanom u prosincu 2014. 
godine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Marina 
Aragović Švarbić iz Osnovne škole Vladimira Nazora Virovitica, Tina Bakšaj 
Hunjadi iz Varaždina, Eliza Bertone iz Zagreba, Radmila Bičić iz Sukošana, 
Nikolina Brozović iz Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Sonja Borak iz 
Zagreba, Ana Ćubelić iz Sveučilišne knjižnice u Splitu, Janja Dimnjaković 
iz Knjižnica grada Zagreba, Lidija Dizdar iz VII. gimnazije iz Zagreba, Irma 
Eterović iz Općinske knjižnice “Hrvatski sastanak 1888.” Selca, Filip Fara-
go iz Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica, Ivana Galzina 
iz Zadra, Berislava Gizdić iz Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu, Sanja 
Graša iz Ozlja, Nediljka Gudelj iz Osnovne škole Zmijavci, Ines Horvat iz 
Osijeka, Ana Hanzer iz Zagreba, Josipa Ivanišević iz Knjižnica grada Zagreba, 
Ljiljana Jelčić Brajković iz Ekonomske škole Šibenik, Anita Kalađija Palić iz 
Srednje škole Tina Ujevića Kutina, Petra Kirhmajer iz Đakova, Ivona Kljajić 
iz Županje, Alica Kolarić iz Gradske knjižnice Rijeka, Mirjana Komadina 
Mergl iz Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Zorana Kostadinović iz Belog 
Manastira, Ivana Kramar iz Preloga, Martina Krivić iz Osijeka, Ivan Kruljac 
iz Vinkovaca, Ivana Legović iz Gradske knjižnice Poreč, Patricija Marenić iz 
Knjižnica grada Zagreba, Ivan Medić iz Osnovne škole Petra Preradovića – 
Zadar, Anamarija Mesić Kvakan iz Osnovne škole Mladost u Lekeniku, Tina 
Mihić iz Salija, Kasandra Molnar Skopal iz X. gimnazije “Ivan Supek” u Za-
grebu, Ana Musović iz Osijeka, Marko Pavlovski iz Zagreba, Tatjana Petrec 
iz Bjelovara, Krešimir Petrak iz Osnovne škole Sesvetska Sopnica iz Sesveta, 
Valentina Petric Klaužer iz Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 
Jelena Pezelj Galešić iz Splita, Mira Pižir iz Općinske knjižnice i čitaonice 
Marija Bistrica, Danijela Riger-Knez iz Hotelijersko-turističke i ugostiteljske 
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škole Zadar, Stjepan Segarić iz Zadra, Sandra Šamec iz Gradske knjižnice 
Oroslavje, Josip Šebalj iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 
Danijela Šimić iz Osnovne škole “Tin Ujević” u Krivodolu, Martina Tabula 
iz Vodica, Janja Trstenjak iz Osnovne škole Kotoriba, Lorna Velenik-Žufić iz 
Osnovne škole Tar-Vabriga, Marina Vuljanić iz Karlovca, Iva Winter-Bistrović 
iz Virovitice, te Stjepana Zorko iz Knjižnica grada Zagreba.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Tanja Badanjak iz Kastva, Bar-
bara Balenović iz Knjižnica grada Zagreba, Danijela Čagalj Šušnić iz Samo-
bora, Hana Dagostin iz Rijeke, Nikolina Pejić iz Čepina, Nikolina Pulić iz 
Šibenika, Ana Širola iz Rijeke, te Davor Šopar iz Knjižnice “Nikola Zrinski” 
Čakovec.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Damir Bronić iz 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Iva Bunčić iz Knjižnica grada 
Zagreba, Jadranka Jurišić iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana Palčić Borić iz 
Knjižnica grada Zagreba, Klementina Radočaj iz Gradske knjižnice Vukovar, 
te Ivan Živković iz Zagreba.
Jelena Filipović, tajnica
Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci
Hrvatskoga knjižničnog vijeća Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
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